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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk 1. mengetahui bagaimana mitigasi banjir di 
Kabupaten Klaten, 2. mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam 
kegiatan mitigasi banjir, 3. berapa willingness to pay (WTP) masyarakat 
Kabupaten Klaten pada kegiatan mitigasi banjir, 4.mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhinya WTP masyarakat pada kegiatan mitigasi banjir. Pengambilan 
data melalui wawancara langsung dengan 380 orang responden dengan metode 
Uma Sekaran. Sampel tersebar pada 94 desa di 11 kecamatan yang rawan banjir, 
dimana tiap-tiap desa diambil 4 responden, ditambah 2 responden dari Kecamatan 
Wedi dan 2 responden dari Kecamatan Cawas. Sampel penelitian diambil secara 
purposif sampling, dengan kriteria sangat dekat ( < 50 m), dekat (50-100 m) dan 
jauh (>100 m) dari sungai. Penelitian dilakukan dengan pendekatan contingent 
valuation methods (CVM). 
Hasil penelitian menunjukkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk 
mitigasi banjir di Kabupaten Klaten sudah cukup banyak, tetapi mengalami 
kendala karena keterbatasan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD). 
Variabel pendapatan keluarga/ rumah tangga, tinggi genangan, jarak dan kerugian 
berpengaruh signifikan terhadap WTP masyarakat. Penelitian ini juga 
menggambarkan bahwa mayoritas responden (72,27 %) bersedia membayar untuk 
kegiatan mitigasi banjir dengan rata – rata WTP sebesar  Rp. 15.391,-. 
 Diperlukan evaluasi program dan kegiatan mitigasi banjir yang sudah 
dilaksanakan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, dengan 
memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi WTP. Pemerintah daerah 
hendaknya memanfaatkan kesediaan membayar masyarakat ini untuk mendukung 
kegiatan mitigasi banjir baik di tingkat RT, RW, desa, kecamatan hingga 
Kabupaten.  
Kata kunci : mitigasi banjir, contingent valuation, willingness to pay 
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ECONOMIC VALUATION OF FLOOD MITIGATION 
IN KLATEN REGENCY  
 
SUTRISNO 
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ABSTRACT 
 This study aims 1.to find out how the mitigation of floods in the district 
of Klaten, 2. how community participation in flood mitigation activities, 3. how 
willingness to pay (WTP) Klaten Regency community on flood mitigation 
activities, 4. Knowing the factors WTP influence society in flood mitigation 
activities. Collecting data through direct interviews with 380 respondents with 
Uma Sekaran method. Samples were scattered in 11 districts and 94 villages, 
where each village was taken 4 respondents, plus two respondents from Wedi and 
2 respondents from the District Cawas. Samples were taken by purposive 
sampling, criteria very close (<50 m), close (50-100 m) and far (> 100 m) from 
the river. The study was conducted with the approach of contingent valuation 
methods (CVM). 
 The results show the activities that have been implemented to mitigate 
flooding in the district of Klaten is already quite a lot, but experienced problems 
due to the limitations of Government Budget (APBD). Variable income of family 
/ household, water level, distance and loss of significant influence on society 
WTP. The study also illustrates that the majority of respondents (72.27%) are 
willing to pay for flood mitigation activities with the average WTP is 15. 391 
IDR. 
 Required evaluation of flood mitigation programs and activities that 
have been implemented to further enhance the role of the community, taking into 
account factors affecting WTP. Local governments should take advantage of the 
public's willingness to pay to support flood mitigation activities both at 
neighborhood, village, district to regency. 
 
Keywords: flood mitigation, contingent valuation, willingness to pay 
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